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! ! ! 学习 ∀国家中长期教育改革和发展规划纲要# 的几点思考
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[摘 要] 在经济全球化的发展中, 教育关系到一个国家在国际技术与人才竞争中的胜败。WTO 文件把教育定
义为一种服务产业, 随着教育认证体系的国际化, 我国教育面临国际性挑战。中国在国际经济体系中逐步转向技
术强国的战略决策, 要求我们加快教育进步的步伐。
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信息技术推动了教育学习方式的改变, 教育在加速全球化的进程已是一个不争的事实。∀国家中长期
教育改革和发展规划纲要# ( 2010- 2020) 将给世界提供一个重要的信息: 中国的未来将面向全球化时代,
在技术进步中迈出坚实的一步是中国的人才发展战略。
一、国际人才竞争与技术竞争
马克思说: 当交往具有了世界性质, 并以大工业为基础的时候, 在一切民族都卷入竞争的时候, 才能
够保障已创造出来的生产力。历史呈现了伴随战争的是技术人才流动和战后技术传播画卷。这本身是一种
进步, 证明了技术能创造财富。
唐朝兵败大食, 不少工匠被俘, 使丝织、绘画、金银制作技术传入西亚和欧洲, 造纸技术藉此为人类
文明进步做出贡献。在杜环的 ∀大食国经行记# 中列举了大食都城的名匠对技术进步的贡献。16世纪以
征战和掠夺闻名的奥斯曼人帖木儿攻占伊朗首都后, 将 700名具有科技才华的学者、艺术家及优秀的工匠
%掠回君士坦丁堡&。第二次世界大战的空前规模, 大战期间约 20 多万名专业技术人才流入美国, 爱因斯
坦、赫斯、德拜、洛伊均在其中, 为战争的胜利进行研究。
二战后, 美苏两国竞先搜寻和捉拿德国科学家, 117名德国科学家被胁迫到美国的, Klaus Fuchs带
去的核秘密为苏联的原子弹研究工作做出贡献。二战至今, 几乎美国所有的重大科研成果, 都有外国人才
的印记[ 1] , %成千上万移居美国的科学家、工程师、教师等科技人才的贡献不可估量, 所带来的经济利益
使美国变得更加强大和富裕。& 同时, 美国将大部分引进的科学家转到大学当教授培养人才, 为美国的下
一代带来了其他国家优良的科学技术、学术思想和好的学术风气, 形成了美国的科学技术 %人才链&。
人们普遍认为世界正在进行新的人才争夺战, 美国依仗雄厚的经济实力, 以高薪、优越的工作环境及
精良的科研设备吸引了大量国外科技人才。目前中国留学生已达 20万人, 成为美国海外学生的主力, 并
以每年 10%的比例增长。尽管中国留学生的激增使得我们有机会吸收西方国家顶尖的科研成果和优秀的
管理经验, 加快中国的发展步伐。然而, 部分留学生毕业后的定居美国, 造成了我国的人才外流, 这应当
引起我们的警觉。
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也有调整, 1952年规定了来美国就业的外国人延期三年的规定。1990年修改后规定每年该签证限量 6. 5
万个, 2004年, 非移民签证年发放量增至 19. 5万个。
美国 Cato 研究所 Stephen. M oore曾表示, 他们的研究发现, 每增加一名外来的高技术人才相当于给
美国带来大约 11万美元的人力资本, 每增加 5万个非移民签证则相当于将外国公民的 55亿美元财富转移





表现在教育的南北对话、质量保证、电子学习和在线学习、国际教育合作几个方面 [ 2, 3]。
教育的国际合作包括项目合作、人员与教师的培训、研究课题的合作、学者互访交流等等。马里兰大









最典型认证的是华盛顿协议 ( Washington Accord, WA)。它是适应经济全球化发展的产物。德国在
进入华盛顿协议成员国的进程中加快了自身的教育改革及与国际接轨的步伐, 这点和我国的教育中长期规
划有着相似的背景。突出的是德国教育质量保证由官僚式的、复杂漫长的州政府检查转向全国性、制度
化、非政府认证机构的质量保证体系, 出现了地区性认证机构和专业性认证机构, 并由 German Accredi
tat ion Council认定认证机构的资格。
值得重视的是经过 ASIIN 认证的毕业生可以获得 %欧洲工程师& 的头衔。这是国家向技术密集型出
口转化的重要条件, 没有自己的国际认证的技术人员, 高技术出口将是一句空话。





可以说, 经过改革开放后的长期努力, 我国高等教育已经有了空前的发展, 对国家振兴起到了推动的
作用。在接二连三的国际金融冲击面前, 中国经济的持久增长, 建设成就为世人瞩目。
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马克思主义的经济学认为教育属于上层建筑。从制造大国向技术强国转变的战略调整将给中国教育一
个空前的发展空间。然而, 面对机遇还必须面对挑战。从国内角度看, 我国的教育体制还存在诸多的不适
应, 需要认真改进。如同发展纲要中提出的: 需要更新人才培养观念, 改革人才培养体制, 创新人次培养
模式; 树立终身学习观念, 推进教学管理制度改革; 建立科学、多样的评价标准。面对教育行政化倾向,
要简政放权和转变政府职能, 加强地方政府教育统筹, 扩大教育开放。
[ 5]
据 2010年世界大学排名, 中国大陆的最高学府北京大学和清华大学分别位于第 50和 56位。如果就
整个中国而言, 最靠前的属香港大学, 位于第 26位。根据排名指标 i分析中国的整体教育水平在全世界
的范围内并不突出。







改变, 但学科分类几十年从未变。如国内学科分类, 本科有一级学科 % 国际政治&, 没有国际关系; 而研
究生有国际关系, 没有国际政治。尽管两者内容区别不大, 但和国际上的专业不对应, 势必影响我国在实
施规划时的国际合作与交流。
∀纲要# 谈到学生择校和教育的公平。影响教育公平的因素之一是教学方式还受到传统教学模式不合
理成分的羁绊, 没有从根本上解决应试教育对学生学习能力 (例如阅读能力) 的终身损害, 它正在拉大我





∀纲要# 还涉及的一个问题是终身教育, 这就是教育体制多元化的存在。[ 6]
∀纲要# 对学习方式多元化作了全面叙述。我国现存的高等教育学习方式也基本涵盖了世界上所有的
学习方式, 而学历认证可能和教育国际接轨相关, 和国家的经济转型密切相关, 需要逐步解决。
∀纲要# 全面叙述了我国现存的办学方式的多元化事实。笔者认为主要分为国家办和非政府院校。国
际上称公办学校为福田主义 ( Fo rdist) , 其主要特征包括考虑固定资产的投入、注重教育的标准化, 是一
种 %大规模生产模式&。非政府的教育, 专家称之为开放教育, 更多的注重可变成本的投入, 考虑教育的
效益、注重学习者对知识内容的需求。应该注重两种教育模式的均衡发展。
多元化是一种存在的事实。我国需要的是对多元化的正确认识: 大家在同一个世界, 都在为社会贡
献; 各种模式都有各自的优势和不足, 只要相辅相成, 注重协作, 在纲要的总体框架下和谐发展。其中需
要加强保障人才质量意识, 更重要的是提高师资质量。
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